












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   　
　
　
　
本
文
三
三
九
頁
、
索
引
一
六
頁
。
六
五
〇
〇
円
＋
税
　
注
︵
1
︶　
私
自
身
、本
書
の
内
容
を
時
系
列
で
把
握
す
る
こ
と
に
一
番
難
儀
し
た
。
本
書
に
年
表
が
付
さ
れ
て
い
れ
ば
│
。
こ
れ
が
、本
書
に
対
す
る
最
大
の
不
満
で
あ
っ
た
。
︵
2
︶　
内
簾
の
主
考
官
に
つ
い
て
は
、﹁
宣
徳
期
の
解
額
設
定
や
、正
統
期
に
お
け
る
督
学
制
度
の
創
置
と
い
う
政
策
が
重
な
る
と
、ま
ず
会
試
の
副
榜
挙
人
と
い
う
資
格
に
人
び
と
の
注
目
が
集
ま
り
、ま
た
考
官
を
儒
学
教
官
に
限
定
す
る
議
論
も
浮
上
し
た
﹂点
、﹁
正
徳
・
嘉
靖
期
以
降
に
は
進
士
教
職
が
考
官
と
し
て
重
用
さ
れ
﹂た
点︵p. 33
︶を
補
足
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。
︵
3
︶　
入
不
二
基
義﹃
哲
学
の
誤
読　
入
試
現
代
文
で
哲
学
す
る
！
﹄︵
筑
摩
書
房
、二
〇
〇
七
年
︶は
、大
学
入
学
試
験
に
出
題
さ
れ
た
哲
学
関
係
の
文
章
、設
問
と
解
答
、お
よ
び
受
験
参
考
書
の
解
説
等
を
徹
底
的
に
読
み
解
く
、哲
学
と
い
う
側
面
か
ら
も
受
験
世
界
と
い
う
側
面
か
ら
も
楽
し
め
る
好
著
で
あ
る
。
三
浦
氏
に
は
、ぜ
ひ
、同
趣
旨
の
わ
か
り
や
す
い
一
般
書
を
著
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
︵
4
︶　
﹃
朱
子
学
と
陽
明
学
﹄︵
岩
波
書
店
、一
九
六
七
年
︶p. 14
︵
5
︶　
﹁
科
挙
と
書
院
﹂︵
湯
浅
邦
弘
編
著﹃
概
説 
中
国
思
想
史
﹄p. 163
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、二
〇
一
〇
年
︶。
こ
れ
は﹁
コ
ラ
ム
﹂で
あ
る
が
、
実
に
簡
に
し
て
要
を
得
た
明
代
思
想
史
要
説
で
あ
る
。
